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DEL MIN STERIO DE MARINA







CUERPO DE: SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resoláción número 149/75 por la que se, dispone el cam
bio de destinos que se indica de los Suboficiales Ra-e
diotelegrafistas que se citan.—Página 362.
Resolución número 148175 por la que se dispone pase
destinado a la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marine
ría del Arsenal de La Carraca el Subteniente Mecá
nico don Manuel Arroyo Carrillo.—Página 362.
Cruz a la Constancia en • el Servicio.
M. número 107/75 (D) por la que- se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio a los Suboficiales que
se relacionan.—Páginas 362 y 363.
Retiros.
esolución número 117/75 por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el personal de Suboficiales
que se menciona.—Página 363.
FFIISONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Situaciones.
esolución número 154/75 por la que .se dispone pase a
la situación que se espeeifica el personal civil no fun
cionario que se reseña.—.Página 363.
•
Contra tacione
Resolución número 155/75 por la que se disponen las
contrataciones que se indican, con el carácter y la ca
tegoría profesional que se expresan, del personal que
se relaciona.—Página 364.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 21 de enero de 1975 por la que se anuncia
concurso para la provisión de dos plazas de Adjuntos
de segunda, vacantes en el Servicio de Información y
Seguridad del Gobierno General de Sahara y de las
que se produzcan durante la trarnjtación del mismo.—
Páginas 364 y 365.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA' MILITAR
Pensiones.—Orden de 22 de noviembre de 1974 por la
que se publica relación de pensione; concedidas al per
sonal civil que se reseña.—Páginas 365 y 366.
-Otra de 13 de enero de 1975 por la que se publica rela
ción de pensiones concedidas al personal civil _que se
menciona.--Página 366.
Otra de 10 de enero de 1975 por la que se publica rela










Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Dt'stjnos.
Resolución núm. 149/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.-A propuesta del Coman
dante General de la Zona Marítima de Canarias, se
dispone el siguiente cambio de destinos de personal
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso :
Sargento primero Radiotelegrafista don Francisco
TQledo Domínguez.-Pasa a la Estación Radiotele
gráfica de Las Palmas, cesando en la Ayudantía Mi
litar de Marina de La,Güera.
Sargento Radiotelegrafista 'clon Eugenio Hermida
Vilela.-Paisa á la Ayudantía Militar de Marina dé
La Güera, cesando en la Estación Radiotelegráfica
de Las Palmas.
Madrid, 6 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 148/75, - del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Sub
teniente Mecánico (ST). don Manuel Arroyo Carrillo.
pase° destinado, con carácter forzoso, a la Ayudantía
Mayor y '.Cuartel de Marinería del Arsenal de La
Carraca, cesando en la petrolera P. P.-2.
Madrid, 6 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR




Cruz a la Cs3nstancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 107/75 (D). Por re
unir las condiciones que determina la Ley núme
ro 15/1970 (p. O. núm. 186), y de conformidad con
lo informado por la Junta de Recompensas, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
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. económicos qüe se indican, al personal del Cuerpo deSuboficiales que a -continuación se relaCiona<
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre clon Jesús Martí
nez García.-Antigüedad : 24 de octubre de 1974,-
Efectos económicos: 1 de noviembre de 1974.
Sargento Condestable don Alberto Pato Núñez,
23 'de febrero de 1974.-1 de marzo de 1974.
Sargento Torpedista don Juan M. Seijas Maceiras.
30 de junio de 1974.-1 .de julio de 1974. -
Sargento Electricista don. José_ Blanco Yáñez,
3.0 de junio de 1974.-1 de diciemb-e de 1974(1)
Sargento Electricista don. Manuel Carballo Varela
20 de agosto de 1974.-1 de septiembre de 1974,
Sargento Radiotelegrafista don Emilio Fernández
Fernández. - 23 de febrero de 1974. de marzo
de 1974.
Sargento Radiotelegrafista don ..juaa Bertalo Do.
ménech.-30 de junio de« 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento primero 1VIecánico, don Sebastián Vieito
Oreona.-2 de octubre de 1974.-1 de noviembre de
1974.
Sargento 'Celdor de. Puerto y Pesca don Antonio
Cernadas Estrada.-30 de mayo- de 1974.-1 de ju
nio de 1974.
•
Sargento Celador de Puerto y Pesca clon Germán
_Fidalgó Varela.-23s de octubre de 1974.-1 de no
viembre de 1974.
Segunda categoría:
Subteniente Contramaestre clon Antonio Torre
Bustelo.-Antig-üedad : 1 dé octubl.-e de 1974.-Efeca
tos administrativos : 1 de octubre dé 1974.
Brigada Señalero don Ricardo S-áez Alcaraz.
25 de octubre'-de 1974.-1 de noviembre de 1974.
Sargento primero COndestable don Juan
co.-9 de noviembre de 1974.-1 dP diciembre d
1974.
Sargento primero Electricista don Benigno Sed
Bellón.-16 de enero- de 1974.-1 de noviembre d
1974- (1).
Sargento primero Electricista don jesús M. Blanco
Anca.-16 de mayo de 1974.--1 de, noviembre de
1974 (1).
Sargento primero ¡Electricista don Ju'an Rodríguez
Abréu.-25 de noviembre de 1974.-4 de diciembr
de 1974.
Sargento primero Radiotelegrafista don jerónimo
González Alcaraz.-4 de julio de 1974.-1 de diciem
bre de 1974 ,(1).
Sargetito primero.Radiotelegrafista don José Fer
nández Barreiro.-15. de septiembre de 1974,---1 d
octubre de 1974.
Sargento primero Radiotelegrafista don Floread
Iglesias Victorero.-19 de noviembre de 1974. ld
diciembre dé 1974.
Sargento primero Mecánico don José Veiga Fer
nández.-4 de enero de 1975.-1 de febrero de1975
Sargento primero Escribiente don .Antonio Adam
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Expósito,-21 de agosto de 1974.-1 de septiembre
de 1974. .
Sargentó primero Celador de Puerto y Pesca don
José L. de la Fuente Fernández.--4 de julio
dé 1074.
1 de agosto de 1974.
Sargento prime- ro Celador de Puerto y Pesca don
Antonio Pélez Garcerán.-4 de julio de 1974.-1 de
agosto de 1974.
-
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca dan
Diego Barios Perag-ón.-11 de noviembre de 1974.
1 de diciembre de 1974..
Tercera categpría.
Contrarreestre Mayor don Martinianci Benito Alon
so.-Antigiilslaa : 12 de noviembre de 1972. Efectos
económicos : .1 de diciembre (le1974 (1).
Contramaestre Mayor don Jaime Mejuto Rey.
27de octubre de 1974.-1 de noviembre- de 1974:
Subteniente Contramaestre don Miguel Rin() Gon7
ález. - 29 de abril de 1974. --- 1 de diciembre de
1974 (1).
Subteniente Contramaestre don José Merofió C‘o
nesa.-16 de noviembre de . 1974.-z--1 de diciembre
de 1974.
Sargento Condestable don Martín Rodríguez Vila.
3de octubre de 1974.-1 'de noviembre de 1974.
Brigada Midsta don Aurelio A. Varela Souto. .
12 de noviembre de .1974.-1 de diciembre de 1974;
Subteniente Electricista don José González. Va'que
riza.-28 de noviembre de 1974.-1 de •iciernbre de
1974.
Subteniénte Radiotelegrafista çloii, Antonio Nava
rro Molina.-27 de octubre de de noviem
bre 1974. •••••
Subteniente Mecánico dón Jo4é M. Sanjuán Mar
tinez.--1-6 de octubre de 1974.-1 de noviembre de.
1974.
Sanitario Mayor don Blas López- Villamarín.
22 de febrero de 1974.-1 de noviembre de 1974 (1).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Tomás
Iglesias Arias.-4 de abril de 1974.1 de noviembre
de 1974 (1).
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Bernardino
González Balado.-3 de cuero de 1974.-1 de no
viembre de 174 (1).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca. don
Domingo García Lamelas.--.-6 de octubre de 1974.
1 de noviembre de 1974.
(1)Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo. 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm.. 186)
Madrid', 6 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR






Resolución núm. 117/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.-Por -cumplir la edad reglamen:-
taria para ello, se dispone que el personal citado a
continuacióii pase a la situación de "retirado" en la
fecha que al frente de cada uno se indica, quedando
•
pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de rusticia Militar:
Electricista Mayor (Teniente) don Juan Senande
lalayo.?--2 de agosto de 1975.
Electricista Mayor (Teniente) don Jacobo Teijeiro
Castro.-4 de agosto de 1975.
Electricista Mayor (Teniente) don Manuel Ánei
ros Gómez.-13 de agostó de 1975.
Escribiente Mayor (Teniente) don Casimiro Cal
Bouzas.-13 de agosto de 1975. -
Condestable Mayor (Teniente) don Andrés Costo
ya Barreiro.-31 de agosto de 1975.
Madrid, 6 de febrero de 1975. r
EL ALMIPANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 154/75, del •Director de Re
,clutarniento y Dotaciones.-En virtud de expediente
incoado al efecto, se dispone que el personal que a
" continuación se relaciona pase, con carácter volun
tarib, a la situación prevista en el artículo 62 de la
Reglamentación de Trabajo del personal 'civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247y 252) : •
Ayudante de Obras don Alfonso Arana del Busto,
con destino en él.CIDA, a partir del día-1 de febrero
del año eri curso.
Oficial -de . primera (Albañil) don Matías- Vidal
Saura, con destino én el 'STCM e INT del Arsenal
de Cartagena, a partir del día 31 de enero del año
en curso.
Madrid, 5 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 155/75, del Director de Re
•
clutamiento y Dotaciones. En virtud de e)tpediente
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incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del persdnal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decrelo nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la- contratación del personal que
a continuación se relaciona :
Don León López Guerrero.—Con carácter interi
no: por plazo no superior a un, año, -y la categoría
profesional de !Oficial de primera (Mecánico), pára
prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor del Ar
senal. de La Carraca, a partir de la fecha de iniciación
de prestación, de servicios.
Don José Llerena Martín.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, y la categQría profe
sional de Oficial de segunda (Ajustador), para pres
tar sus servicios en el Helipuerto de la Base Naval
de Rota, a partir del día 1 de febrero de 1975. Cesará
al término del plazo indicado, o 'antes, si se cubriera
con un funcionario el puesto de trabajo que interina--
mente ocupa.
Don Pedro Sánchez Sánchez.—Con carácter inte
rino y la categoría profesional de Oficial de primera
(Ajustador), para prestar sus servicios en el STA del
Arsenal de 'Cartagena, desde el día 17 de diciembre
de 1974 hasta el 21 de mayo de 1975.
Doña María jesús Castel Casla.—Con carácter in
termo, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Auxiliar Sanitario, para prestar sus
servicios en la Policlínica Naval "Nuestra Señora
del ;Carmen", a partir del día 15 de enero de 1975.
Doña María Teresa García Santos.—Con carácter
interino hasta el- reingreso de la titular de la plaza
doña María del 'Carmen Díaz de la Herrán, que se
encuentra en la situación de "excedencia voluntaria ,
y la categoría profesional de ,Telefonista, para prestar
sus servicios en la Capitanía General de la Zona Ma
rítima del Estrecho, a partir de la fecha de iniciación
de prestación de servicios.
Madrid, 5 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR






ORDENES -DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 21 de enero de 1975 por la que
se anuncia concurso rara la provisión de dos
plazdIs de Adjuntos de segundfrz vacantes en
el Servicio. de Información y Seguridad del
Gobierno General de Sahara v de las que se
produzcan durante la tramitación del mismo.
Irustrísimo señor :
Vacantes en el Servicio de Información y Seguri
dad del Gobierno General de Sahara dos plazas de
Página 364,
Adjuntos de Segunda, se anuncia su provisión a con.
curso, y de las que se prodlizcan durante la tramita.ción del mismo, entre Tenientes de las Armas y Cuer.
pos de Intendencia y de Oficinas Militares de los
tres Ejércitos, y Cuerpo de la Guardia Civil.
Las expresadas plazas están dotadas con los-emolu.
mentos siguientes :
Uno.—Sueldo, trienios y pa,gas extraordinarias a
que el concursante tenga derecho por su empleo yalos de servicios.
,
Dos.—Asignación de residencia en la cuantía del
100 por -100 de la suma de sueldo y trienios.
Tres.—Retribuciones complementarias, aprobadas
Po r Decreto 2.159/1973, de 18 de agost% que aplica
a la Administración Especial de Sahara las normas
contenidas en el Decreto 346/1973, -de 22 de febrero,
sóbre retribuciones complementarias en los tres Ejér
citos.
Cuatro.—Indemnización familiar que le
panda.
Cinco.—Indemnización de vestuario doble.
Seis.—Irklemniza,ción dé vivienda.
Siete.—Indemnización de agua.
Las instancias, en .las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos, de
berán dirigirse al ilustrísimo señor Director General
_
de Promoción- de Sahara (Presidencia del Gobierno),
por conducto del Ministerio u Organisnio de que de
pendan los Solicitantes, que cursarán tan sólo las de
corres.
aquellos que consideren destinables.•
El plazo de presentación de instancias será de
(luince- días naturales, contados a partir del siguiente.
al de la publicación de esta Orden en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán atompañadas de los docu
mentos siguientes :
..
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustadas
al modelo plIblicado por Orde-n de 25 de marzo de
1961 (D. O. núm. 73), e informe del Jefe del Cuerpo
1 o Unidad a que pertenezca el aspirante.
b) Certificado médico oficial, acreditativo de que
el aspirante no palee lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evoluth'To, sean o *no bacilí{eras, así como
de no presentar de'sviaCión acentuada le la normali
dad psíquica de tipo caracterológico o.temperamental,
c) , Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa para los
que resulten designados la obligación de desernpe'ñar
las vacantes por una campaña mínima de veinticua
tro meses, teniendo derecho a dc■S meses de licencia
reglamentaria por cada diez de permanencia en,elte
rritorio, en la forma que determinan las disposicio
nes vigentes, con la percepción íntegra de sus emolu
mentos.
Los gastos de viaje de incorporación, regreso y los
de las licencias reglamentarias serán ,de cuenta del
Estado, tanto para el funcionario ¿orno para los fa
miliares a su cargo, con suj&ión a lo establecido en
las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia ' del Gobierno, apreciando libremen
,
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te los méritos y circunstancias que cóncurran en los
solicitantes, podrá designar a cualqúiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el presen
te concurso o bien declararlo desierto si lo estima
conveniente.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento y
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 'de enero de 1975.—E1 Ministro de la
Presidencia del Gobierno, P. D., el Director General
de Promoción de Sahara, Eduardo Blanco Rodríguez.
Ilmo. Sr. Direc. tor General de Promoción de Sahara.,
(Del B. O. del Estado núm. 33, pág. 2.642.)
•
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuestó en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.›
Madrid, 22 de noviembre de 1971--E1 General
Secretario, Féli.r hertrán. de Lis Tainarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.. Doña Angustias Hermida de la Chi
ca, huérfana del Teniente Coronel de Artillería de
la Armada don Manuel Hermida Alvarez.—Suel
do reguladOr: 30.333 pesetas.—Porcentaje aplica
do: 25.—Pensión mensual que le corresponde :pe
setas: 7.583,33 desde el 1 de septiembre de 1973,hasta el 30 de junio de 1974; hasta el 31 de di
ciembre de 1974: 8.720,82 pesetas ; desde el 1 de
enero de 1975: 9.479,15 pesetas. a percibir por la
Dirección General del Tesoro (4).
Cartagena.-Doña Angeles Ronda Pérez, viuda del
Subteniente Especialista clon Víctor Castrillón Fer
nández.--'Sueldo regulador : 17.383,00 pesetas.--Por
centaje: 40.—Pensión mensual que le corresponde :
4.345,83 pesetas desde, el 1 de septiembre de 1973hasta el 31 de marzo. de 1974; hasta el 30 de juniode 1974: 6.953,33 pesetas ; hasta el 31 de diciembrede 1974: 7.996,32 pesetas ; desde el 1 de enero de1975: 8.691,65 pesetas, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de 'Cartagena (4).
•Caltagena.--Doria María Dolores Torres Cas
tellón, viuda dél Brigada Torpedista don EmilioCuteda Cuteda--Sueldo'regulador : 1.050 pesetas.Porcentaje: 40.---Pensión mensual que le correspond,e: 3.762,50 pesetas desde el 1 de septiembrede 1973 hasta el 31 de marzo 'de 1974; hastael 30 de junio de 1974 : 6.020 pesetas ; hasta el _31 dediciembre de 1974: 6.923 pesetas; desde el 1 de
enero de 1975 : 7.525 pesetas, .a percibir por la
Delegación de Haciend de Cartagena (4).
Cartageina.—Doña María Alonso Tomás, viuda
del Auxiliar Administrativo de segunda clon Cé
sar Izquierdo Cano.--Sueldo regulador : 16.216 pe
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión •mensual que ,le
corresponde : 4.054,16 pesetas de-sde el 1 de sep
tiembré de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974;
hasta el 30 de junio de 1974: 6.486,66 pesetas ;
hasta el ,31 de diciembre de 1974 : 7.459,65 pese
tas ; desde el 1 de enero de 1975 : 8.108,31 pesetas,
a percibir por 11 Delegación de Hacienda de Car
tagena (4).
Fernández, viuda
del Sargento primero Radiotelegrafista don An
tulio Cayuela Robles.—Sueldo regulador : , pese
tas 12.133,00. — Porcentaje 40. — Pensión mensual
que le corresponde : 3.033,33 pesetas desde el 1 de
septiembre de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974
hasta el 30 de Inio de 1974: 4.853,33 pesetas ; hasta
el 31- de diciembre de 1974: 5.581,33 pesetas ; desde
,e1 1 de enero de 1975: 6.066,66 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena (4).
Madrid—Doña Juliana Andréu Molina, viuda
del Portero segundo don José Cascales Hernán
dez.—Sueldo regulador: 14.116 pesetas.—Porcén
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde:
3.529,16 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973
hasta el 31 de marzo de 1974.—Hasta el 30 de
junio de 1974: 5.646,66 pesetas; hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 6.493;65 pesetas; desde el 1 de
enero de 1975 : 7.058,31 pesetas, a percibir por la
Dirección General _del Tesoro (4).
Cartagena.—Doña Teresa García López, viuda
del Torpedista seguno don Eduardo Barrull An
dréu.—Sueldo regulador : 9.916 pesetas.—Krcen
taje : 100.—Pensión mensual que le corresponde:
9.916,66 pesetas desde el 1 de septiembre de 1973
hasta el 30 de junio de 1974; hasta 31 de diciem
bre de 1974: 11.404;16 pesetas ; desde el 1 de ene
ro de 1975 : 12.395 pesetas, a percibir por la:Dele
gación de Ha.cienda'cle .Cartagena (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Salamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
ley :11e 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conductó de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá informarlo, consignando la fecha, de la.
repetida notificación y la de presentación del reCurso.
OBSERVACIONES.
(4) Pensión actualizada que percibirá previa
liquidación y deducción de las cantidades abóna
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das a partir de la fecha de arranque de este se
ñala.miento, y por euenta",del anterior, q.us. queda
Madrid, 22 de noviembre de 1974—E1 General
Secretario, .Félix Bertrán de Lis Tai.narit.
(Del D. O, del Ejército núm. 23. Apéndice, pá
gina 1.)
Pensionei.—En virtud de las facultades conferidas
_
a este Consejo Supremo de jlisticia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en ta legislación vigente,
.se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 13 de enero de 1975—E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán Gonzákoz.
RELACIÓN QUE SE CITA.
La Corufia.—Doña Celia Aneiros Quintas, vivi
da del Capitán de Corbeta don Pedro Lamas
'Quintas.—Sueldo regulador : 28.000 pesetas.—Por
centaje: 40.—Pensión mensual- que le -Correspon
de : 11.200 pesetas desde el 1 de mayo hasta el
el 30 de - junio de 1974; hasta el 31 -de diciem
bre de 1974 : 12.880 pesetas ; desde el 1 de enero
de 1975 :. 14.000 pesetas, a percibir por la Delega
ción de'Hacienda de La Coruña (5).
-Madrid.— Doña Rosario Contreras 'Sánchez,
huérfana del Capitán de Corbeta don Adolfo- Con
treras Aranda.—Sueldo regulador.: 23.333 Pesetas.
Porcentaje: 25.—Pensi6n mensual que le corres
ponde : 5.833,33 pesetas desde el 1 de mayo haSta
el. 30 de junio-dé 1974; hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 6.708,33 pesetas; desde, el 1 de . enero
de 1975 7.291 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
flalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado-, deberá al propio tiempo advertirle
que, si- se considera perjudicado en su Señalamiento,
puede interponer, eón arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, lorevio
el de reposición, que, como. trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Jústicia Mi
litar dentro dei plazo- de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aqt ella notificación, y por conducto de
la Autoridad que io haya practicado, quien deberá in
' formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Pensión actualizada que percibirá en la
cuantía que sc.indica,.-previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas a partir de la fe
cha de arranque de este señalamiento', y por cuen.
ta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 13 de enero de 1975—E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Durálí González.:
(Del D. 0,', del Ejército núm. 23.—Apéndice, p.
giña 13.)
Pensiones.---:En virlud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia. Militar, y en
cumplimiento de lo disputsto en la legislación vigente,
se publica a .dontinuación relaéión de pensiones con
cedidas a personal civil.
'
-Madrid, 10 de enero de 1975.—E1 Contralmiran
te Secretario,_ Mi['prel Durán Gonzále,J.••
- RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.---rDoña Carmen González Fernández,
viuda del General de Brigada de Infantería de
Marina excelentísimo- señor doní Gerardo. Barro
Pravia.—Sueldo regulador : 33.250 pesetas.—Por
centaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de : 15.295 pesetas desde el. 1 -.de agosto hasta
el 31 de diciembre .cle 1974; desde el 1 de enero
de 1975 : 16.625 peseta, a •per.cibir -por Direc-.
ción General del Tesoro.—Ayuda (Ley 19/74):
10:000 pesetas.
Pontevedra.—Doña Briciá Cortés Fisiévez, doña
María del Rosario (30 de mayo de 1981)* y doña
-Sofía Eva Reynaldo Cortés (30-9-84)*, viuda e hijas
del Condestable Mayor don Ferj-nin Orencio Réynaldó
Estévez.--:-Sueldo regulador : 21.466 .pesetas.—Por
centaje: 52.—Pensión mensual que les mrresponde:
12.837,04 pesetas desde el 1 de septiembre hasta el
31 de diciembre' de 1974 ; desde el 1 de enero de 1975:
13.953,30 pesetas, a percibir por .1a 'Delegación de
Hacienda de Pontevedra.—Ayuda (Ley 19/74).: pe
setas 10.000.
Al hacer -a _cada interesado la notificación de su se.
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
ligue, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
lo para aplicación del vigente Estatuto de las Clase!
.Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
.-niiede interponer, con arreglo a lo ,dispuesto en la
Ley de 27 de diciembr-é de 1956 (B. O. del Estado nú.
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previt
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
__ formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi.
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el dia
siguiente al de aquella notificación, y por conductol
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá ifl.
formarlo, consignando la fecha de la referida,notifica.
ción y la de presentación del recurso..
(*) Fecha -de caducidad.
Madrid, 10 de enero de -1975.—E1 .Contralmirat
te Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. Q. del Ejército núni. 26. Apéndice,
giáa 7.)
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RECTIFICACIONES
Padecido- error en la Orden Ministerial 47/74, 1u-,
blicada en el , DIARIO OFICIAL número 21, del" día
27 de enero de. 1975, se entenderá rectificada en el
sentido ¿itie a dicha Orden le corresponde 'el nú
mero 47/75.
Madrid, 8 de febrero de 1975.—E1 Capitán de Na





Don Manuel Otero Crespo, Tenente de -Navío, ins
tructor del 6cpediente de pérdida de documentos
sin número, instruido al inscriptp de este Trozo
Dionisio Sampedro Fernández por extravío d'el
título de Mecánico Naval de Motor de segunda_
clase,
Hago saber. Que por decreto del excelentísimo se
•fior Subsecretario de la Marha Mercante de fecha
16 de enero de 1.975 'ha declarado nido y sin, valor di
cho 'documento por haber sido. justificado su extra
vío; incurriendo ,en responsabilidad la persona que
lo encuentre v no lo ponga a la disposición de las
Autoridades de Marina.
Riveira, 23 de enero de 1975.—E1 Tenieate de Na
vío, instructor, Manuel Otero, Crespo.
(63)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Jtiez
instructor' del expediente núniero 4 de 1975, ins
truido por' pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Carlos Ma
nuel Souto Pirieiro,
•
Hago saber: Que por decreto del ilustrísimo seflor
'Comandante Militar de Marina de la provincia Ma
rítima de Villagarcía de fecha 20 del corriente mes
de enero se declara nulo y sin valor-el documento ex
traviado incurriendo en regponsabilidad quien lo
encontrase
•
y no hiciese • entrega del mismo a la Au
toridad de Marina.
Dado en Caramilal, a 22 de enero de 1975.-1-E1
Teniente de • Navío, Juez instructor, Manuel Rial
Otero. •
(64)
Don Secundino Montañés Loza, Comándante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 59 de 1975, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto An
tonio Porto Lorenzo,
Hago saber : Que por resolución del Comandante
"Militar de Marina dé esta Provincia Marítima de fe
cha 21 de_ enero de 1975 fue declarado nulo y sin ,
valor alguno dicho documento; incurriendo en res-.
ponsabilidad. quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismQ a las'Autoridades. de Marina.
•
Vigo, 22 de enero de 1975.—El Comandante de In




JEFATURA DEL. APOYO LOGISTICO
DIRECCIóN DE APROVISIONAMIVNTO Y TRANSPORTES
Sección Económica ji de Adquisiciones.
•••
(8)
Para general conocimiento, se hace constar que
el día 11 de marzo próximo se llevará a cab9 con
curso público para la adquisición de artículos y
efectos varios componentes de los equipos de ves
,
tuario militar de Marinería e Infantería de Marina.
Los pliegos de coridiciones estarán de mianifizs
to en la Sección Económica y de Adquisiciones de
la DAT (Jefatura del Apoyo Logístico), Avenida
de Pío número 83, de Madrid, así como en
las refaturas de Aprovisionamiento de los Arsena
les de El Ferrol' del Caudillo, San Fernando (Cá
(hiz) y Cartagena.
Las proposiciones y muestras deberán ser pre
sentadas antes de las trece horas del día anterior
al de la celebración d'e este concurso, en la Sección
Económica y de Adquisiciónes dé la DAT.
El concurso dará comienzo a las diez horas en la
Sala -de Juntas de la DAT.
Madrid,- febrero de 1975. El Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Contrata





1 Boina azul ... ... ... •• •••
2 Bolsa dé aseo ... ... ...
3 -Borceguíes piso goma ... .
4 Botas de media caña ... .
5 Camisa verde m. c. ...
'
-Gorra blanca I. M. ...
7 Sandalias ... ... ... ... .., .
8 Sarga azul para faenas .,.
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
(9)
Concurso-subasta de las obras de construcción de 96
viviendas de Protección Oficial, Grupo II, segun
da categoría, en la parcela 1-9 del Polígono de Ca
ranza, en El Ferrol del Caudillo.
."›
Hata las 13,00 horas del día 10 de-marzo de 1975,
se admitirán en la 'Gerencia del- Patronato de Casas
de la Armada, paseo de Calvo Sotelo,- 17, tercero, en
días hábiles, y de 9,30 a 13,00 horas, proposiciones
para este concurso-subasta.
El presupuesto- de contrata asciende a pesetas
56.921.850,66.
El plazo de ejecucióp es de veinticuatro (24) me
ses.
La fianza provisional asciende a 1.138.437,01 pe
setas.
El concurso-subasta se -verificará en las oficinas del
citado Patronato, a las 11,45 horas del día 12 de
marzo de 1975.
No se admitirán proposiciones depositadas en Co
rreos.
El proyecto de„ la edificaciones, el pliego de pres
cripciones técnicas y el- pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que han de regir en el conctii-so
subasta y a. lo largo de la ejecución de las obras, así
como el modelo de proposiciones y disposiciones para
la presentación de documentos y celebración del con
. curso-subasta, estarán de ínanifiesto durante el mismo
plazo en dichas oficinas del Patronato, paseo de Cal
vo Sotelo, 17, tercero, y en la Delegación Local del
Patronato en El Ferrol del Caudillo, plaza de Espa
ña, 12-13.
Madrid, 5 de febrero de 1975.—E1 Almirante-Pre





(10)Concurso-subasta de las obras de construcción de 1&4viviendas de Protección. Oficial,--Grúpo II, segundacategoría, en la parcela I-1 del Polígono de Ca.
ranza, en El Ferrol ael Caudillo.
Hasta las 13,00 horas del día 10 de marzo de 1975,
se admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
de la Armada, paseo de Calvo. Sotelo, 17, tercero, endías hábiles, y de 9,30 a 13,00 horas, proposiciones
para este concurso-subastá.
El presupuesto de contrata asciende a pesetas78.864.299,59.
El plazo de ejecución es de veinticuatro (24) me
ses.
La fianza provisional asciende a 1.577.285,99 pe
setas. -
i El concurso-subasta se verificará en las oficinas del,citado Patronato, a las 11,00 horas del día 12 de mar
zo de 1975.
No se admitirán proposiciones depositadas en Coí•
rreos. .
„
El proyecto de !as edificaciones, el pliego de pres.'
cripciones técnicas y el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo de la ejecución de las obras, asi
como el modelo de proposiciones y disposiciones para
la presentación de documentos y celebración del con
curso-subasta, estarán de manifiesto durgnte el mismo
plazo en dichas oficinas del Patronato, paseo de Cal
Yo Sotelo, 17, tercero, y en la Delegación Local del
Patronato en El Ferrol del Caudillo, plaza de Espa
ña, 12-13.
Madrid,- 5 de febrero de 1975.—E1 Almirante-Pre
sidente del Consejo Directivo,,Marcial Gamboa.
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